







ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ 






ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɚɪɤɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɡɟɥɟɧɵɟ
ɫɬɟɧɵɜɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯɩɚɪɤɚɯɷɬɢɡɟɥɟɧɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɫɨɡɞɚɸɬɪɨɜɧɵɣɷɮ
ɮɟɤɬɧɵɣɮɨɧɞɥɹɦɚɥɵɯɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɮɨɪɦɢɫɤɭɥɶɩɬɭɪ>@









ȼ ɧɚɱɚɥɟ ;9,,, ɜ Ʌɟɬɧɢɣ ɫɚɞ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɀɂ ɋ ɫɟɪɟɞɢɧɵ
;9,,,ɜɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣɫɬɢɥɶɫɦɟɧɢɥɫɹɩɟɣɡɚɠɧɵɦɉɨɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɟɣ



















ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪ Ʌɟɧɢɧɚ ɤɚɤ ɜɞɨɥɶ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɬɚɤ ɢ ɧɚ
ɛɭɥɶɜɚɪɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦɩɨɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɨɫɢɭɥɢɰɵɁɚɦɟɪɵɜɵɫɨɬɵɩɪɨ
ɜɨɞɢɥɢɫɶɩɪɢɩɨɦɨɳɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨɦɟɬɪɚɫɬɨɱɧɨɫɬɶɸɞɨɫɦȾɥɢɧɚɠɢɜɵɯ















































     
 
Ⱥɧɚɥɢɡɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ







ɧɚɀɂ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɣ ɞɚɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ
ɪɚɫɬɟɧɢɣɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɧɚɭɱɚɫɬɤɟɦɟɠɞɭɭɥɄɚɪɥɚɅɢɛɤɧɟɯɬɚɢȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
ȼɨɡɪɚɫɬ ɤɢɡɢɥɶɧɢɤɚ   ɥɟɬ ɮɨɪɦɚ ɢɡɝɨɪɨɞɢ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɢɩɟɞ ɜɵɫɨɬɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ   ɦ ɤɪɨɦɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɡɞɚɧɢɹ ɍȽɂ ɍɪɎɍ ɝɞɟ ɢɡɝɨɪɨɞɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɥɟɫɟɧɤɨɣ ɲɚɝ ɩɨɫɚɞɤɢ
 ɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɟ ɧɨ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ ɛɥɢɠɟ ɤ ɭɥ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ











ɇɚɢɦɟɧɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɪɛɚɪɢɫ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧ




ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɭɥɢɰɟ ɝ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɩɪ Ʌɟɧɢɧɚ
ɞɥɢɧɚɤɨɬɨɪɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɦɨɬɦɟɱɟɧɨɨɤɨɥɨɤɦɀɂȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɢɡ













 ɑɟɪɬɤɨɜɚ Ⱥ Ⱥ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɠɢɜɵɯ ɢɡɝɨɪɨɞɟɣ ɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɫɬɭɞɟɧɬɚɫɟɧɬɹɛ
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